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

ɧɢɹ ɥɟɫɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɥɟɫɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨ ɧɟɦɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɞɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɧɚɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟɜɚɪɟɧɞɭɥɟɫ
ɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɩɨ
ɪɹɞɤɟ ɜɵɤɨɩɢɪɨɜɤɚ ɫ ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ








ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ
ɩɨɜɚ əɦɚɥ  Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɋɟɜɟɪɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɬɟɡ ɞɨɤɥ ,,,
ɦɟɠɞɭɧɚɪɤɨɧɮɋɉɛɋ±
 ȽɈɋɌ  Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ Ɂɟɦɥɢ Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢɡɟɦɟɥɶɆɂɡɞɜɨɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɫ
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ɧɵɯ ɧɚɭɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɞɢɧɚɦɢɤɨɣɪɚɡɜɢɬɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵ
ɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɨɥɨɞɧɹɤɢɫɨɫɧɵɤɟɞɪɨɜɨɣɫɢɛɢɪɫɤɨɣ>@
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɭɛɨɤ ɭɯɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚɪɤɨɫɚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ
əɇȺɈɈɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɫɬɚɥɤɜɚɪɬɚɥʋɜɵɞɟɥʋɉɭɪɩɟɣ
ɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ Ɍɚɪɤɨɫɚɥɢɧɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ əɇȺɈ ɋɨ





ɫɨɜ ɢ ɨɫɨɛɨ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɥɟɫɚ ȼɵɞɟɥʋ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɟɪɟɫɬɨ
ɨɯɪɚɧɧɵɦɩɨɥɨɫɚɦɥɟɫɚ
ɉɪɢɪɭɛɤɚɯɭɯɨɞɚɜɦɨɥɨɞɧɹɤɚɯɞɨɥɠɧɵɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹɨɞɧɚɢɥɢɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɯɨɞɚ ɫɥɭɠɚ
ɳɢɯɷɬɚɥɨɧɨɦɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɭɯɨɞɚɧɚ ɜɫɟɦɭɱɚɫɬɤɟȼɟɥɢɱɢɧɚɩɪɨɛɧɵɯ
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ɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɪɚɯɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ










ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɭɛɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɬ ɡɚɩɚɫɚ ɜɵɪɭɛɚɟɦɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɤ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɩɚɫɭɧɚɝɚɱɬɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɚɛɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
u 




ɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɰɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɛɟɡ






ɞɟɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɩɪɢɬɨɤ ɬɟɩɥɚ ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɦɟɧɚ
ɩɨɪɨɞ Ɋɭɛɤɢ ɭɯɨɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ


























































































































































ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ МЕТОДОМ 
БИОИНДИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 
В ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ ПОСАДКАХ ЕКАТЕРИНБУРГА

Ƚɨɪɨɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ɉɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫ
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɭɪɨɜɧɟɦɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɜɱɢɫɥɟɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɨɝɨɜɵɞɟɥɹɸɬɜɵɛɪɨɫɵɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ>@ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
ɦɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɦɨɝɭɬ
ɫɥɭɠɢɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɜɢɞɵɠɢɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɟɪɟɜɶɹ>@
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɜɵɛɪɚɧɵɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɚɞɤɢɛɟ
ɪɟɡɵ ɩɨɜɢɫɥɨɣ Betula pendula 5RWK ɧɚɲɟɞɲɢɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ
ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ >@Ɉɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɩɪɨɢɡɪɚɫ
ɬɚɸɬɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɫɪɚɡɧɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɋɢɛɢɪɫɤɢɣɬɪɚɤɬɭɥɓɨɪɫɚíɆɚɲɢɧɧɚɹɭɥəɫ
ɧɚɹɢɭɥɇɢɤɨɧɨɜɚȾɟɪɟɜɶɹɜɞɚɧɧɵɯɪɹɞɨɜɵɯɩɨɫɚɞɤɚɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɜɨɡɪɚɫɬɨɦɨɬɞɨɥɟɬɲɚɝɨɦɩɨɫɚɞɤɢɨɬɞɨɦɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɬɞɨɛɚɥɥɚ
Ⱦɥɹɨɰɟɧɤɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɩɪɨɛɧɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯɛɵɥɩɪɨɢɡ
ɜɟɞɟɧɫɛɨɪɥɢɫɬɶɟɜɫɭɱɟɬɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɩɨɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢɧɢɠɧɟɣ
ɱɚɫɬɢɤɪɨɧɵɤɚɠɞɨɟɬɪɟɬɶɟɞɟɪɟɜɨɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɩɨɲɬɋɨɪɜɚɧɧɵɟɥɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
